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планы на будущее, выявить решающие мотивы в выборе образовательного 
учреждения, каналы получения информации, которыми обычно пользуют-
ся опрашиваемые, а также выяснить, какую информацию хотели бы полу-
чить потенциальные потребители при знакомстве с образовательным 
учреждением. 
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Профессиональное самоопределение выпускников вузов – актуаль-
ная психологическая проблема [3]. Современная рыночная экономика дик-
тует условия негарантированной занятости, которые предполагают сво-
бодный выбор работы после окончания вуза [1]. Часть выпускников, полу-
чив диплом, не работает в сфере полученного образования [2]. 
Для исследования психологических причин выбора молодыми 
взрослыми выбора работы вне освоенной специальности мы использовали 
методику «Прогностическая задача: профессиональный выбор» [7], позво-
ляющую произвести анализ аргументов, которые используют выпускники 
для обоснования своего профессионального выбора.  
Теоретическую базу исследования составили теории принятия реше-
ния (А.В. Карлов, Ю. Козелецкий, Т. В. Корнилова, Э. Науман и др.), в ко-
торых собственно выбор рассматривается как финальный этап процесса. 
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На предыдущем этапе субъект, принимающий решение, обосновывает его 
[5; 6]. В качестве обоснования используются аргументы, основанные на 
причинах выбора и оценке его последствий [5; 6]. 
Исследование проводилось в мае 2016 года, в нем приняли участие 
300 выпускников бакалавриата вузов Санкт-Петербурга, Пскова и Велико-
го Новгорода (бакалавры образования и бакалавры науки).  
Представим аргументы, которыми выпускники вузов обосновывают 
свой выбор, сравним аргументы выпускников, решивших работать по спе-
циальности, и тех, кто избрал иную область.  
Респонденты обосновывали свои профессиональный выбор, предло-
жив 751 формулировку. Оказалось возможным разделить их по группам: 
I. Аргументы о материальном достатке и социальном статусе 
(заработная плата, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, карьера, 
социальные гарантии, льготы, престиж профессии). 
II. Аргументы о профессиональной деятельности (интерес к про-
фессии, стремление стать квалифицированным специалистом, быть 
наставником, влиять на становление других (детей, взрослых), решить 
научную проблему, развить отрасль, «попробовать» себя в профессии). 
Выпускники сообщили, что желают получить опыт работы или уже имеют 
его, на них повлияла практика в вузе. В группу вошли утверждения: «вы-
бор сделан», «любимая работа», «профессия – мечта», «нравится работать 
с детьми», «люблю детей». 
III. Аргументы о самореализации и саморазвитии (реализация знаний, 
способностей, черт характера, идей, быть самостоятельным, принимать ре-
шения, познавать, творить, приобрести психологические качества (уверен-
ность в себе, дисциплинированность, смысл жизни и пр.) Выпускники со-
общили, что их привлекает неопределенность, они хотят рискнуть. 
IV. Аргументы об отсрочке принятия решения. Выпускники сооб-
щили, что в настоящий момент нет возможности трудоустроиться, исполь-
зовали формулировки «решение – вклад в будущее», «реализация решения 
обеспечит определенные возможности в будущем», «временное решение». 
V. Второстепенные аргументы. В группу вошли аргументы, отра-
жающие желание организовать свое время, удобство графика работы, воз-
можность совмещать несколько видов деятельности, работать на несколь-
ких работах, иметь возможность общаться с людьми, работать в коллекти-
ве, стремление к собственному душевному комфорту (спокойствие, работа 
без стресса), убеждение, что работа наиболее подходит для создания соб-
ственной семьи, воспитания детей, желание путешествовать, стремление к 
переменам, движению. В группу вошли аргументы, связанные с местом 
расположения работы (близость к дому, работа на воздухе и пр.) и стрем-
лением получить определенные «бонусы» (жилье и пр.). Выпускники со-
общали, что имеется возможность трудоустройства (наиболее реальная, 
осуществимая альтернатива), а также, что им жаль потраченных на обуче-
ние времени, денег, усилий и пр. 
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Распределение аргументов наглядно представлено на рис. 1.  
 
Рисунок 1. Аргументация профессионального выбора выпускниками 
бакалавриата, n=300, в % 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что молодые взрослые 
обосновывают свой профессиональный выбор, в первую очередь, содер-
жанием профессиональной деятельности, далее – материальной составля-
ющей труда и желанием реализовать себя. 
Вызывает беспокойство значительное число второстепенных аргумен-
тов, которыми выпускники обосновывают свой профессиональный выбор 
(например, работа рядом с домом, удобный график, возможность общаться 
в коллективе, определенные «бонусы» – длительный отпуск, возможность 
получить жилье и т.п.). По мнению Е. П. Ильина [4], это может свидетель-
ствовать о поверхностности суждений современных выпускников о профес-
сиональной деятельности, о наличии фрагментарных представлений о содер-
жании труда. Выпускники намерены работать, чтобы иметь возможность 
приятно проводить время в коллективе, найти брачного партнера, избегать 
стрессов и напряжения. Различаются ли аргументы, которые используют вы-
пускники для обоснования своего выбора в зависимости от того, какой 
направленности этот выбор – по специальности или вне ее? Данные пред-
ставлены на рис. 2. Аргументы выпускников, которыми они обосновывают 
свой выбор в пользу освоенной профессии, в первую очередь, связаны с про-
фессиональной деятельностью – интересом к ней, желанием ее осуществлять, 
получить опыт работы в данной сфере и пр. 
 
Рисунок 2. Аргументация профессионального выбора выпускниками бакалавриата 
и их профессиональный выбор, n=300, в % 
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Аргументы тех, кто выбрал для себя иную сферу, реже касаются со-
держания деятельности, зато чаще относятся к самореализации и самораз-
витию, стремлению приобрести психологические качества, учиться чему-
либо новому, заниматься творчеством и пр. Выбравшие работу вне специ-
альности чаще испытывают затруднения в выборе своего профессиональ-
ного будущего, поэтому чаще высказывают аргументы, направленные на 
отсрочку принятия решения («решение временное – потом изменю»), кро-
ме того, представители этой группы чаще обосновывают свое решение 
второстепенными аргументами, лишь косвенно связанными с профессио-
нальной деятельностью.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО СТУДЕНТАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
THE PECULIARITIES OF FORMATION THE IMAGE OF FUTURE 
PROFESSION BY STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью 
формирования образа профессионального будущего студентами колледжа, на основе 
анализа требований современного рынка труда, как важного условия их профессио-
нальной самореализации. Представлено обоснование такого качества личности, как 
транспрофессионализм, которое является ключевым критерием востребованности мо-
лодого специалиста.  
